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提 要 中 国 文 化 的 道 德 现 从 道 德 的 自 然 性 和 社 会 性 两 方 面 立 论 , 认为 道是宇 宙

自 然




关 键。 天道重 生 , 而 要达到 人的 身 心健康、 社 会 和 谐 的 人 道 理 想 , 必 须 人 人 具

有
仁 爱 之 心




康 , 品德 高 尚 , 进而 达到 为 公利 生、 仁民爱 物 、 天人合一的 大 善 德的 圣人目 标,

这是中 国 文化的 人生理想 。

现代 伦 理学认为 道 德 是 人在 社 会中 应尽的 义 务 和 处理人与 人关 系 的 行为 规范 , 它 主
要是 从人与 人关系 的 方 面来 立论的 , 大 致相当 于中 国 儒 学 中 礼 的 范 畴 。 中 国 文化的 道德






联 系 , 成 为
一
个 整 体 , 自 我 与 社会 不 可 分 割 , 而 从个 人 的 角 度 看 , 中 国 文 化 还论

及了 道德 对人身 心健 康 的 影 响 。

一
道 德 的 涵 义

道德 一词 是 “ 道 ” 与 “ 德 ” 两 字 相 合 而 成
,
在 中 国 文 化 里
是
道














是 道 的 功 能
体




一 生 二 , 二生 三, 三生 万物 ” , 而 先 天 地 生 、 为 万物 之母的 道 是 由 德 来 显现的 , 德 是 它 的

品 性 。
对于“ 道 ” , 《 道 德 经》 中 说:

有 物
混成 , 先 天地生 , 寂兮寥 兮, 独立而不改, 周 行而不殆, 可以为 天下母, 吾不知















之。 是以万物 莫 不尊 道而责 德 ,道之尊 , 德之责 ,夫

莫 之命 而常 自 然 。

宇 宙 自 然 的 万事 万物 都 是 道 化 生的 , 德 来 蓄 养 , 所以 , 万事 万物 都 尊 道 贵 德 , 这是自 然













, 为 而不恃 , 长 而不宰 ,

是为 玄德 。 ̂




、 企 图 主 宰 万物 。 老 子 说这 是 “ 玄 德 ” , 即 道 所具 有 的 伟 大 的 品 性 , 是大 善 德 。
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《 周 易 》 、 《庄子》 和 《 管 子 》 等 书 中 。


















有 之 谓 大 业 , 日 新 之谓 盛德 。 生生 之谓 《 易 》 。 ” ? 这 段 话 是 说 道 的 阴 阳 变

化 生 成 万 物 、 养 育 万物 的 功能 , 表 现出 来 的 是 对万物 的 仁 爱 , 兴育 万物 出 于无心而没有圣

人的 济 世之忧 , 它 拥 有 宇 宙 万物 , 生养 宇 宙 万物 , 这 是 伟 大 的 功业和 崇 高 的 德性, 《 易 》说

的 就 是道的 生生 不息 之 德 。 庄 子在 《 庄 子? 天 地》 中 说 : “ 泰 初 有 无 , 无 有 无 名 , 一之 所起,









之 舍 , 物 得
以
生 。 生知 得 以 职道之精 。 故 德 者 , 得也。 得也者 , 其谓












一 个 问 题 的 两 个 方 面 而 已 。 又指 出 ,德是道 的 “ 舍 ” , 好比






道 生养 万物 、 生 生 不 息 的 品 性 。 表 现 在 个 体 生 命 上 , 则 生 命 力 旺盛、 健康 , 表现 在 与 自 然

和
社 会的 关系 上, 则 以 博 爱 、 仁 爱 之心 对待 万物 和他 人。

在 中 国 文化 中 , 自 然 道德 和 社会道德不是截 然 分 开 、 互不相 干 和 奄 无联 系 的 , 而是互

相 联系 的 两 个方 面组成 的 有 机整 体。 《 礼 记正义 ? 序 》 中 说:

夫
礼者 , 经天地, 理人伦, 本其 所起在 天地未 分之前
,
故









经 天 地 , 理人伦 ” 的
礼
, 发 源于天 地未 分 之前 , 天 地分 则 经天 地, 人伦 起则 理人伦 。

天 地未 分 时 就 是 道 , 道 在 自 然 中 就 是 天 道 , 道 在 人类 社 会中 就 是 人 道 。 礼 的 内 容 就 是 伦理




以治七情 、 修十 义,讲信修睦 , 尚 辞 让, 去争 夺 , 舍礼何以治之?
七情 指 喜 、 怒、 哀 、 惧、 爱 、 恶 、 欲, 十 义指 父慈 、 子孝 、 兄友 、 弟 恭 、 夫 义、 妇 节 、 长 惠 、 幼




制 七 情 的 法宝 。 对 于七 情的
控制 涉 及到 身 心健康 的 内 容 。 所以 , 中 国 文化 的 道 德 观又与 人的 身 心健康 密 切 相 关 。
人对于 情 绪 的 控 制 , 《 中 庸 》有中 和 之性的 人性 与 天 性 相 统 一的 中 庸 之 道 。 认 为 中 和

符 合 天 性与 人性的 本 然 。 书 中 说 :

喜 、 怒、 哀 、 乐 之 未 发 , 谓 之 中 ;发而皆 中
节




天下之达道也。 致中 和, 天地位焉 , 万物育 焉 。

中 的 意 思是 喜 怒 哀 乐 等 情 绪 未 发 时 的 平 静 心态 , 和 是 不轻 易 发 情 绪 , 有 节制 , 而 情绪







生长。 人也应与 天 道 的 有 序 化 一样 , 处 于中 和 状态 ,所以 , 中 和 也是 人道。 对于个体 生命






在 儒家 看来 , 中 庸 而至中 和 是人性修 养 的 至高 准 则 。 从 五行说 和中 医的 观点 看, 人的

五脏心、 肝 、 脾、 肺、 肾 与 人的 五种 情绪 喜 、 怒 、 思 、 悲 、 恐以 及人的 伦 理道德 的 五个 基本 方面

仁 、 义 、 礼 、 智 、 信 是 密 切 相 关 的 整 体 , 三者互相 联系 、 互相 影 响 。 下 面是它 们 的 对应表 :

五德  仁 义 礼 智 信

五
情  怒 悲 喜 恐 思

?







, 像 果 仁 能 长成 一棵 新的 植物 。 人 的 仁 爱 之 心 , 也是给 他人好

处, 让他 人生活 好 、 成 长 、 发 展。 另 外 , 肝在 情
绪
上主 怒 气 , 发 怒 时 会 在 短时 间 内 积 聚 气 血,

肝则 主 气 的 生发 。 肺主 义 , 悲 天 悯 人之 情 从 肺 发 , 有 此情 便 有 义 举 , 帮 人助 人, 行 侠 仗 义,

则 有 刚 强 之性 。 心主 礼 , 而喜 蕴 于 心。 喜 上心头 、 心喜 若 狂都 指 此性 。 肾 主 智 , 志 向 、 智 慧





肾 , 也使 人生智 , 而且
常








产 生智 慧 和 能 力 的 基础 。 脾 主 信 , 诚 信 的 品 质 与 脾 有 关 , 主 情 志 为 思 。





, 五德 影 响 五脏 的 健
康
。 对 于这种 影 响 , 可以 总 结 如 下 : 以 仁 民 爱 物 之 心对待 周

围 的 人和 物 , 克 制 杀 机以 养 肝,
使
怒不生; 以 谦 谦之礼 与 恭 敬之心对人对事 以 养 心, 克 除 淫

乐 ; 以 敦 厚诚信 之 心待 人接 物 以 养 脾 , 克 除 机诈 谋 虑 之 心; 以 见义勇 为 之侠 肝义胆 来 履行

自 己 的 义 务 , 则 集 气 以 养 肺而克 服肃 杀 与 悲 愤 之情 ; 以 聪 睿 智 慧 、 戒 慎 恐 惧 来 提 肾 气 , 以 保

证肾 的 蛰 藏 功 能 的 实 现 。

其 二, 情 绪 影 响 五脏 的 健
康




会 影 响 人的 情
绪 。 《 黄 帝 内 经?灵枢

?
本 神 》认为 怒 伤 肝、 喜 伤 心、 思伤 脾 、 忧 伤 肺、 恐伤 肾 , 又说: “ 肝 气 虚 则 恐 , 实 则 怒; 心气









文 化 中 天 人 合 一 的 观 念 , 人类 社 会 与 宇 宙 自 然 是 一个 整 体 , 人并 不游 离 于自

然之外 , 所以 , 人类 社会 的 社 会 道 德 也与 自 然 道 德 相 通 。 在 人与 人的 交 往 中 ,人们 普 遍 遵

守 着























以讲信修睦 , 而 固 人之肌肤之会, 筋 骹之束 也。 所 以养

生
、 送死、 鬼神 之大 端 也, 所 以达天道顺人情 之大窦 也。

由 此 看 来
, 自
己 要 好 又
使




善 的 。 反 之 ,
一
切 危 害 人 身
心
健 康 的 意 识和 行 为 都 是 不 道 德 的 、 恶 的 , 而不只 是危 害 到

他人利 益才 是不道 德 的 。 后 者 更注 重 人的 行 为 所导 致 的 后果, 而前 者 从精 神 活 动 的 内 容

到 行为 强 调 这 两方 面对人自 身 和 他 人的 侵 害 。 实 际 上, 对自 身
身
心
的 危害 与 对他 人的 利





低 , 而且也 会为 获 取 私 利 而不惜 做 损 人利 己 的 事 情 。 中 国 文 化
讲
究 从 每 个 个 人 的

修
养 做 起 , 以 圣人为 人生 目 标, 使 人达 到 具有
髙








私 欲 是 天 道 和 人 道 统 一 的 关 键

心 性 问 题 是 自 古
以
来 儒 释 道 医 各 家 先 哲 最 为 重 视 的 内 容 , 他 们 都 认为 , 人 心是人 的 一

切 活 动 的 主 宰 , 人 的
精 神
要
控 制 自 己 的
生命活 动 , 让 它 沿 着 正确 的 轨 道运动 。 而正确 的 生

命 活 动 就 是




的 , 是 天道 和 人道 的 统 一。 在 人 性 问 题 上 , 分 为 两种 观点 , 一种 立足 于人性 之 善 ,
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被 迷 惑 的 本 性, 从 而显现人性之善 ,

老 子涤 除 玄 览 , 为 道日 损 , 孔子 以 礼 制 心等 所 持 为 此。 两者 本 意 都 是要使 人达到 本 然 之善

的 人性之上, 以 实 现修 养 的 目 的 。



















因 为 无欲 不争 的 人始 终 处于善 心安 爱 的 状态, 所以 , 他最 为 沉静 深 邃, 讲信 用 , 而 抛

开私欲 做 事 , 往 往 会 把 事 情 做 的 更 好 , 而 且他 具有 一般 人所 无法具有 的 智 慧 和 能 力 , 这都

是 因 为 他 的 修
养 使 他 不关注
外
物 , 不受 其 累 , 而 关注 自 己 的 生命 活 动 、 精 神 状 态 , 从 而使 潜

在 的 智 能 得 以 发 挥的 结 果 。 历来 的 大 哲 都认 为 , 潜 心于己 的 修 为 , 会开发 潜 在 的 智 能 , 使

人获 得 异 于 常 人的 智 慧 和 能 力 。

《 管 子 》也强 调要去 除 私欲 , 它 说 :

圣人著 天然 , 无私覆也; 著 地然 , 无私栽 也。 私者 ,乱天下 者 也。 ?

心之在 体 ,君之位也。 九 窍 之 有 职 , 官 之分 也。 心虚 其 道, 九窍 循理, 嗜 欲充 益,






不 伐 。 洁其 宫 , 开 其 门 , 去 私毋言 。 ?

去 私欲 的 理论 基础 是 天人合 一理论 。 天 地的 特 点 是 无私覆 、 无私载 而 显现虚 的 状态 。





与 天地 同 其 虚 呢 ? 《 管 子》认为 人心是人 生命 活 动 的 主 宰 , 处 于君的 位 置, 要发 挥 它

的 主 宰 职能 必须 让 心的 九 窍 通畅 , 即 人的 精 神 活 动 要 与 自 然 、 自 己 的 生 命 和 他 人 的 物 质 和

能 量 交 换 、 信 息 交 流 保 持 通 畅 , 让精 神 发 挥 作 用 。 而私欲 占 据 了 人心之后 , 人的 精 神 活 动

就 会 受 到 影 响 ,
使
它 与 外 界交 流 的 通路 受 阻, 造 成 眼 、 耳等 感 官 的 功 能 都 下 降 了 。 所以 , 要







功 能 , 它 主 导 着 人 的
生 命
活 动 。 人心失 去 了 “ 神 ” , 其 生 命 活 动 就 会 受 到 严重 影

















故生 长 者 神 也,死我 者 心也。 是 以

身
者 , 神 以为 本 、 为 舍 、 为 主者 也。 其 身 安静 , 则 神 居之; 其 身 跺动 , 则 神 去 之。 是以外

其 身 , 存 其 神 ,
則 精曜 留 矣 。 道得 一合则 与 道通矣 。 善 人者 , 不与 万物争 , 谦虚 而无欲

者








, 食欲无所 味, 寂哉 淡泊 , 于 是清 静无为 , 气 自

反于 未 生 者 焉 。 ?

道 教修 炼 的 目 的 是 与 道 合 一, 要人返于先 天 虚 无状态 , 即 得道。 而 私 欲 使 人 心 无 法 淸

静
, 不 能 淸 静 , 就 不 能 返 回 先 天 , 最 终 有 欲 之 心 使 人 死 亡 , 无 欲 之 神 将 引 导 人 与 道 合 一 。

孔 子认 为 儒 家 伦 理思想 “ 礼 ” 的 主 要 内 容 是 仁 。 仁 的 涵 义 是 取植物 种 子生长 发 育 的

自 然 之德而 用 于社 会 , 在 社 会 中 以 使 每 一个 人 都 能 成 长 、 发 展。 孔 子认为 礼 的 作 用 就 是 规

范 人的 思想 和 言 行 , 以 消 除 有 害 于人性 的 东 西 。 他 说 : “ 人 而 不 仁 , 为 礼 何 ? ” 仁 还 在 于 人

与 人 社 会 关 系 的 和 谐 。 作 为 伦 理规 范 , 孔 子说 : “ 非 礼 勿 视 , 非 礼 勿 听 , 非 礼 勿 言 , 非 礼 勿

?






的 视 、 听 、 言 、 动 都 要 以 礼 的 标 准严格要求 自 己 , 不符 合 的 就不能 看、 不能 听 、 不 能

说 , 也 更 不 能 有 所 为 , 这 叫
“
克 己 复 礼
”






认 为 自 我 中 危 害 仁 的 内
容
是
私 欲 , 克 己 , 就 是 克 除
“
身








? 把 人 欲 与 天 理 对 立 起 来 加 以 阐 发 是 宋 明 理 学 的 特 点 , 天理、 人 欲 不 可 两 立 , 人

必须“ 损 人 欲 以 复 天 理 ” 。 ? 在 这 一点 上,王阳 明 讲 得 最彻 底 : “ 必 欲 此 心 纯 乎 天 理 而 无 一 毫














一耳听 着 , 才 有 一念萌 动 , 即 与 克 去 ” , 要斩 钉 截 铁, 不 可 放 他 出 路 。 ?










境 界, 是 “ 七 十 而 从 心 所 欲 , 不逾矩” 。 @ 不 是 没 有 欲 望 , 而 是 不越 规 矩
,
也就 是 说符 合










@ 欲 望 要 少 , 要 有





加 限 制 , 则 必然 起 分 争 而 造 成 社 会 混乱 。 为 了 避 免 这 种 情 况 发 生 , 先王创 制 礼 义来 解

决 由 于欲 望 而 起
的
纷 争 , 而“ 养 人 之 欲 , 给 人以 求 , 使 欲 必不 穷 于物 , 物 必不屈 于欲 , 两者

相 持而 长” 。 ?

对 于社会 生 活 中 的 人, 克 尽 私欲 , 无一丝一毫 私意 , 是 不现 实 的 , 也是 做 不到 的 , 尤 其

对于现代 社会 。 所 以 , 孔 子 、 孟子、 荀 子 从节 制 私欲 到 从 心所欲 不 逾矩是 可行的 , 有 实 践 意




















对 于现代 人来 说 , 中 国 传 统 文化 节 欲 、 去 欲 说 的 意 义 在 于 两 点 : 其 一, 节 制 欲 望, 不让

它 膨 胀 起来 , 既 有 利 于 身 心的 健康 , 又可 使 自 己 不去 做 违 反 社 会 道义 和 法 律 的 事 情 。 这 里

的 私欲 主 要是 指 个 人对 外 在 物 质 的 占 有 欲 。 它 过 于强 烈 ,人的 思 想 和 生 活 都 会 围 绕 着 如

何 满 足 这 种 欲 求 而进 行 , 甚 至不 顾及自 己 的 健 康 。 这 本 身 就 是 一种 不健康 的 心理活 动 。

是 违 反 天 道 , 违 反 人道 的 。 少数 人铤 而 走 险 而触 及法 律 。

有 人要 问 : 现
代
社 会 就 是
以
满 足 人 们 的 需 要
而
发 展的 , 离 开 了 人 的 欲 求 , 现代 文明 的

基础 就 不 存 在 了 , 这 岂 不 是 要否定 整 个 社 会 ? 另 外 , 我 们 处 在 这 样 一个 消 费 社会 中 , 如 果

不为 自 己 的 消 费 需 求 , 又为 什 么 而终 日 奔 波 、 劳 累 呢 ?







经 过 几 千 年 历 史 发 展 而 来 的 , 但 它 也 只 不 过 是 人 类 历 史 发 展 中 的 一 个 阶 段 , 人

的 文明 向 什 么 方 向 发 展, 是 当 代 人应深 人反思的 问 题 。 当 代 社 会建 立在 物 质 消 费 的 基础
之上,人通过对 外 物 的 占 有 、 消 费 而 得到 满 足 , 这 个 满 足 有 生存 的 满 足 、 也 有 超 越 了 活 着 的

目
的 的 审 美
的
、 感 官 快 乐 的 满
足
等 ,
是 人通过眼 、 耳 、 鼻 、 舌 、 身 等 感 觉 器官 来 获 得 梢 神 的 满

足,也通过人的 内 脏与 外 在 物 质 进 行信 息 和 能 量的 交 换 , 以 维 持 人的 生 存和 进 化 、 发展的

需 要。 如 人吃 进 食 物 , 食 物 的 生 长 信 息 与 能 量 被 消 化 吸 收 而变 成 人的 生 长 和 日 用 的 能 量 。










法 改 变 。

中 国 传 统 文 化 , 尤 其 是 道 家 文 化 , 探 索 的 主 题 是 :

—
、 如 何 减 少依 赖 有 形的 物 质 , 转 而依 赖 无形 的 信 息 和 能 量 来获 得 生存, 并 且使 生存

质 量更 髙 ? 如 “ 气 ” 。
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、 如 何 以 人的 生命整 体 感 受 代 替基于眼 、 耳、 鼻 、 舌 、 身 等 感 觉 器 官 来 获 得 精 神 的 满

足 、 快 乐 和 美 的 享 受 , 并 且这种 享 受 更髙 级?
道家 的 修 道 、 禅 宗 的 开 悟 和 儒 家 的 止于 至善 为 当 代 人提供 了 一种 可 行的 道 路。 这 是

一
个 意 义 重 大
, 值
得 重 视和 研究 的 大 课题。

三从 道 气 看 道德 与 身 心 健 康 的 关 系

对 于 道 德与 身 心健康 的 关 系 , 《 管 子》 在 道与 气 的 层次 上进 行 了 论述 。

在 先 秦 时 代 , 道 与 气 就 是一对相 通的 概 念, 道可 以 等 同 于气 。 《 管 子》 则 把 道 发 展 为

精 气 。 《 内 业》 说 : “ 夫 道 者 , 所 以 充 形 也 。 ” 《心术 下》 说 : “ 气 者 , 身 之 充 也 。 ” 精 气 之 中 存 在

着 展 现 为 万 物 的
信






惟恍 惟惚 ; 惚 兮 恍 兮 ,
其
中 有 象 。 恍 兮 惚兮 , 其 中 有 物 。 窈 兮 冥兮 , 其 中 有 精 , 其 精 甚

真 , 其 中 有 信
?
”


















息 , 所以 万 物 有 了 它 , 则 生 生不已 。 “ 精 存 自 生 , 其 外安 荣 , 内 藏 以 为 泉 原 , 浩 然 和

平 , 以 为 气 渊 。
”
?
气 根 据 它
本 身
固 有 的 整
体
信 息 而 产
生
万 物 , 万 物 依 赖 此 气 的 生 长 功 能 而

生 长 。 没 有 了 气 , 就 没 有 了 亊 物 发 展变 化 的 生机。 人 也依 赖 此气 而有 生 命 活 动 ,人的 气 充
















也。 人 之 所 失 以 死
,


















之 充 也 。
?

《 管 子 》认为 获 得 并 安 顿 道 气 ,强化 人的 生命功 能 , 只 有 用 “ 德 ” 才 行 。

是故此气 , 不可止以力 , 而可安以德; 不 可呼以声 , 而可迎以意 。 敬守 勿 失 , 是谓




道和 德 不可 分离 , 德 是道赖 以 存在 的 保 证, 人没 有 德 就 会失 去 道 。 所 以 , 德 就 是梢 神

活 动 符 合 道 的 自 然 之性 , 用 主 观意 识来 涵 养 道 、 涵 养 气 , 这 是《 管 子》 修 养 论的 出 发 点 和 根














必 以 平 正
”
。
《要求 精 神 活 动 的 专 一集 中 , 心静身 正, 使 道气 存 于体

内 , 并 发 生气 质 的 变 化, 以 达到 天人合 一, 精 神 与 道气 合 一的 境 界。 其 表 现 则 是 身 体 健 康 ,

精 神




爱 。 《 管 子
?
内 业》 说 :

人
能 正静, 皮趺裕宽 , 耳 目 聪明 , 筋 信而骨 强。 乃 能 戴 大圆 , 而履大方, 鉴于 大清 ,

视于 大 明 。 敬慎 无忒 , 0 新 其 德 , 遍知天下 , 穷 于 四极。




用 之不竭 的 源 泉 。 人的 身 体 因 此就 会 健康 , 精 神 与 外 界 世界 的 通 道 就 会 被 打 开 ,

而 能 知 天下 事 物 。
所以 , 内 在
修
养 是一条 超越的 道路 、 通向 自 由 的 道 路
,
即 从 凡 到 圣的 道 路。 这条 道 路
是从治 气 养 生、 修 养 精 神 的 实 践 开 始 的 , 是生 命实 践 的 学 问 , 又是 典型的 内 求 诸 己 之学 , 而

不 是 外 求 之 学 。
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。 儒 家 有 仁 义 礼 智 信 、 孝 悌 观, 道家 有 返朴 归

真 、 道 之 德 性 说 , 佛 家 强调 克 除 物 我 执、 人 我 执 的
偏
执 意 识 。 总之, 中 国 文化追求 的 至高 道

德 应 是 克 除 私 欲
、
克 除 情 绪 干扰 、 克 除 人 我 分 别 、 为 公 利 生、 仁 民 济 物 、 人我 平 等 、 物 我 同 观

的 高 级 境 界。

修 养 身 心是 中 国 文 化 儒 释道医思想 的 基础 和 重 要内 容 , 各 家 都 十 分 重 视对 于个体 生

命的 修 养 , 并 把 它 纳 人自 然 与 社会 大 系 统 之中 。 修 养 指 一 个 人 在 思 想 品 德 、 知 识 技 能 、 礼

仪




面 所 达 到 的 水 平 , 包 括 身 心 健 康 水 平 、 道 德 品 质 、 和 智 慧 的 层 次 的 提

升 以 及人 的 气 质 的 改变 等 。 中 国 文 化的 修 养 旨 在 全面提高 一个人的 身 心素 质 , 具有 道 德

所要求 的 全部品 质 , 最终 与 道 合 一, 实 现圣人目 标 , 如 果每 个 人都 在身 心修 养 上有 所成 就 ,

那 么 整 个人
类
就 可
以 进人大 同 社会 了 。
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